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18 февраля 2012 г. — юбилей из-
вестного российского ученого-рев-
матолога, опытного клинициста, од-
ного из славных ветеранов НИИР
РАМН, профессора, доктора меди-
цинских наук Земфиры Садуллаевны
Алекберовой. 
Земфира Садуллаевна родилась в
семье известных врачей, что, несом-
ненно, и определило ее дальнейшую
профессиональную судьбу. 
Вот кратко этапы большого пути,
который прошла Земфира Садуллаев-
на в медицине:
1955 г. — успешное завершение
учебы в Дагестанском медицинском
институте и  продолжение обучения в
клинической ординатуре и аспиранту-
ре на кафедре терапии и профзаболе-
ваний I ММИ под руководством акад.
АМН СССР Е.М.Тареева.
1964 г. — защита  кандидатской диссертации на тему
«Липиды крови и влияние на них стероидной терапии при
некоторых коллагеновых заболеваниях».
1964 г.—1973 г. — ассистент  кафедры Дагестанского ме-
дицинского института.
1970 г. — докторантура в НИИР РАМН СССР под руко-
водством акад. АМН СССР В.А.Насоновой.
1973 г. — старший научный сотрудник НИИР РАМН
СССР.
1975 г. — успешная защита докторской диссертации
«Материалы о вирусной этиологии системной красной
волчанки».
1981 г. —  руководитель  ревматологического отделения
иммунопатологии.
1985 г. — присуждено звание профессора.
1998 г. — руководитель лаборатории ревмоэндокрино-
логии.
2001 г. — зав. лабораторией системных ревматических
заболеваний с группой гемореологиии и лайм-боррелиоза.
З.С. Алекберова — заслуженный врач Республики Даге-
стан, почетный член Международной ассоциации по болез-
ни Бехчета. Результаты научных исследований З.С. Алекбе-
ровой отражены более чем в 350 печатых работах, включая
монографии и изобретения, под ее руководством защищено
26 кандидатских и 4 докторских диссертаций.
Профессору Земфире Садуллаевне Алекберовой — 
80 лет. Более 30 лет мне посчастливилось работать рядом с
этим замечательным врачом и душев-
ным, отзывчивым человеком.
Первое незабываемое впечатле-
ние произвела на меня Земфира Са-
дуллаевна, когда я — ординатор Кли-
ники терапии и профзаболеваний 
I ММИ, которой руководил акад. 
Е.М. Тареев, — услышала ее выступле-
ние, посвященное вирусной этиоло-
гии системной красной волчанки.
В 1973 г. я была принята в орди-
натуру Института ревматологии
АМН СССР, где уже работала Земфи-
ра Садуллаевна. Однажды мой руко-
водитель профессор Н.Г. Гусева по-
просила меня навестить заболевшую
Земфиру Садуллаевну. Оказалось, мы
с ней живем в соседних домах. После
этого посещения и началась наша
дружба. Земфира Садуллаевна обла-
дает удивительной способностью — быть настоящим това-
рищем и в беде, и в радости. Наверно, поэтому так много
вокруг нее людей, с которыми она всю жизнь сохраняет
теплые отношения, невзирая на их чины и звания. Веро-
ятно, это у нее от родителей: Садулла Гаджиевич и Фати-
ма Гисоновна —  известные в Дагестане врачи — славились
своим радушием и гостеприимством. 
Об отзывчивости Земфиры Садуллаевны можно гово-
рить бесконечно. Помню, как однажды вечером она позво-
нила: «Нужно съездить в общежитие, заболела аспирантка».
И мы из Выхино на метро едем на Сокол (!). 
И таких примеров немало. 
Она прекрасная мать, бабушка и трижды прабабуш-
ка! Воспитала дочь, которая стала уникальным детским
хирургом-гинекологом, профессором. В нашем коллек-
тиве выросла  ее внучка — ревматолог, кандидат меди-
цинских наук. 
Научный  потенциал Земфиры Садуллаевны огромен.
Она была ученицей академика  В.А. Насоновой. Ее канди-
датская диссертация касалась вопросов атерогенеза при си-
стемных заболеваниях соединительной ткани. Сегодня —
это актуальное научное направление. Ее докторская дис-
сертация была посвящена  вирусной этиологии системной
красной волчанки и выполнялась совместно с американ-
скими коллегами в Институте вирусологии АМН СССР,
которым руководил академик А.К. Шубладзе. В 80-е годы
по инициативе академика В.А. Насоновой З.С. Алекберо-
ва вместе с польскими и немецкими учеными активно за-
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У профессора Земфиры Садуллаевны Алекберовой — юбилей. Мы решили разделить данные ее био-
графии и наши чувства к ней. Ольга Николаевна Егорова представила основные вехи ее научной 
работы, Римма Михайловна Балабанова, которую связывают с Земфирой Садуллаевной долгие 
годы дружбы, поделилась с нами своими воспоминаниями. В.Г. Барсковой, проработавшей с Зем-
фирой Садуллаевной почти четверть века, тоже приятно поздравить юбиляра.
